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スマン朝が取 り入れたものといわれる｡ 古 くは15世紀のメフメト2世の法令集に
見られる｡ "`ArGsResmi"IE2.
e6) この税はカイロで ｢異教徒の法 (yasaqal-kufr)｣と呼ばれて激しく非難された｡


















































































































































































名 ･出生地 ･居住地 ･出生年,ならびに妻の結婚歴,結婚契約締結人名,結婚
成立要件の定型句,夫がイラン国籍でないこと,妻が軍人と結婚ないし婚約し
ていないことの確認吐カに加えて前納 ･後納の婚資額が記載された (図1)｡夫婦
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吐尋 星田 ･松村 『イスラーム身分関係法』161.
匪9)15日以内とする研究もある｡ A`･`Atar,Taqa-l-dal-zau)a-}'al-dima垂ql-(Dima阜担q,
n.d.)71-72.現在のシリアの法ではカーディーの婚姻許可から6カ月以内に結婚契約









































































































































































































































63.8%である｡ これに近郊村落 (ゾーンB(61) の男性をあわせると3,663人で
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アップー ド家 スンドゥーク家 不 明
































る｡ 1905年,MaIiki家のIbrahim (50才)の第4夫人Ruqayya(19才)は ｢待望
の男子｣MubammadSa`idを生んだ｡もちろん ｢待望の男子｣は推測に過ぎな
いが,それなりの根拠はある｡ イブラーヒ-ムには当時4人の妻があり,第1







































































夫から離婚された女性 (a1-mutalaqaminba`li-haal-sabiq),②同取 り消 し不可能な
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missionaries began with the edict of emperor Yongzheng in the 12th month of the
first year of his reign (1723), when he ordered missionaries in each province to
assemble in either Beijing or Aomen i~ F~ (Macao) , and because large-scale
proselytizing was discovered in Guangzhou, the exclusion of missionaries to
Aomen was immediately carried out in the 7th month of the tenth year of his reign
(1723). As a result, the missionaries were concentrated in Aomen just as the
merchant vessels had previously been concentrated at Guangzhou.
The exclusion of foreign merchants to Aomen in the Qianlong era reached its
culmination in the 24th year of Qianlong's reign (1759) with 1) the institution of
elaborate controls in regard to Aomen, 2) the exposure of series of cases of
proselytizing following the discovery of proselytizing in Fuan mM$:J1t* county in
Fujian, and with the above two as the background 3) Flint's appeal to the throne
became a direct impetus to 4) the Five Regulations to control foreigners
~jj'Ej}~tI11* prohibiting foreign merchants from staying in Guangzhou over the
winter and determining their transfer to Aomen. James Flint's sailing into Ningbo
was merely a single incident in the process that led to the design of a border
space.
Within the territory formed by Guangzhou and Aomen that was ultimately
created due to the Five Regulations to control foreigners, a sharp contrast
emerged between Aomen, where the missionaries and foreign merchants resided,
and Guangzhou as a "space of tribute." This growing contrast was recognized by
literati of Guangzhou as an important protective border between China and the
outside world, and with the exclusion of missionaries and foreign merchants to
Aomen, Guangzhou, where the ritual of tribute alone was carried out, became a
space that symbolized the world-wide influence of the Emperor's virtue and the
unification of China and the outer world.
THE URBAN SOCIETY OF SYRIA FROM THE VIEWPOINT OF
HISTORICAL DEMOGRAPHY: A QUANTITATIVE ANALYSIS
OF NUPTIALITY TRENDS IN DAMASCUS
OKAWARA Tomoki
This article attempts a quantitative analysis of nuptiality trends in Damascus,
using marriage license (izinname) registers as a historical source. There was a
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Damascus between the years 1902 and 1927. This is confirmed by the fact that
the average age of marriage for men in normal times was in the early 20s, but in
times of crisis it soared to over 30, and that the monthly average of 104 marriages
in normal times plummeted to approximately one-fourth that level in periods of
crisis.
There was a strong tendency for both men and women to choose their
spouses within Damascus, particularly within their own neighborhoods, and the
range of marriage was not broad. Such a tendency was particularly notable in
urban neighborhoods where inhabitants shared the same origin, ethnicity and
language. This was especially true in the Salihiya and upper-Midan districts. On
the other hand, the range of marriage in the Saruja district was broader, and one
in three women in the district married in distant metropolises. Endogamy or other
forms of marriages that can be seen as strategic familial alliances occupied 9.5% of
all marriages in 1910s.
Remarriages of women formed 4.2% of all marriages, and they were
characterized by a wide gap in the age of husbands and wives. As for the reason
for women's separation from their previous husbands, ninety percent were due to
ordinary divorce or death. In conclusion, there were many negative factors in
Damascus society in the first quarter of the twentieth century, such as war, low
sex ratio, and women's emigration from the city, which can be said to have been
reflected in the nuptiality trends.
All the findings indicate that the izinname registers are a distinguished
historical source to develop historical demography of Ottoman societies. As has
been made clear in this study, the izinnames, which have been identified only
within the Ottoman Empire among other Islamic states, are a thoroughly unique
source. It is thought that the izinnames were introduced into Syria by the
Ottoman Empire in 1519 at the latest. Through the institutions of the Islamic
courts and the izinnames, the Ottoman Empire made it possible to implement the
recording of marriages in Syrian urban areas, although such records were far from
perfect.
In the 19th century, when the Ottoman Empire first decided to conduct a
population census in the modern sense, the existence of the Islamic courts and the
izinnames took on great significance. However, due to the limitations of the
izinname registers, it is preferable to use other sources, such as the basic rosters
and the Islamic court records, as a supplement to produce a corrected analysis of
the results. In this manner, the virtue of the izinname registers for the study of
urban Syrian society can be understood as truly great.
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